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TEMA DEL MES
Gairebé ja hi ha el mateix percentatge
de dones que d'homes entre els periodistes
en actiu de menys de 35 anys
Tres mil dos-cents periodistes són membres en aquests moments
del Col·legi de Periodistes de Catalunya. En data 15 de gener
1.104 dones i 2.095 homes en formaven part. El percentatge de
dones respecte al total segueix augmentant i arriba ja en aquests
moments al 34,5%. Pel que fa a les edats, 52 tenen menys de 25
anys, 2.264 tenen entre 25 i 45 anys, 536 entre 55 i 65, i els
347 restants més de 65. Una xifra especialment significativa pel
que fa a l'edat i el sexe és que l'únic marge en què les dones
superen els homes és en el de col·legiats numeraris (i per tant,
sense feina) menors de 45 anys, i en el de col·legiats actius
menors de 25 anys. En la franja de col·legiats actius de menys de
35 anys, el percentatge de dones periodistes és del 46%, molt
més elevat que en el total del Col·legi. S'ha arribat d'aquesta
manera a una pràctica igualtat entre sexes en el nombre de
periodistes menors de 35 anys que treballen.
Del total, 2.759 pertanyen a la demarcació de Barcelona, 203 a
la de Girona, 147 a la de Tarragona i 90 a la de Lleida. També
del total, 2.349 són col·legiats actius, 724 numeraris i 126
jubilats.
En els quatre últims mesos de l'any passat, la junta de govern del
Col·legi de Periodistes de Catalunya va aprovar les següents
admissions, en les categories, demarcacions i data que s'indiquen
entre parèntesis:
La guerra de Cuba (1895-
1898). Repercussions a la
comarca del Maresme
Manuel Cusachs
Club d'Opinió Jaume Llavina,
1998
240 pàgines
Visió de la guerra de Cuba tal
com es va viure des dels pobles
de la comarca del Maresme,
una terra oberta al mar i a
l'emigració cap al Carib a la
recerca de fortuna. El seu
autor, Manuel Cusachs, és un
veterà periodista fet en mil
batalles a la seva comarca i
especialitzat des de fa mitja
dotzena d'anys en l'elaboració
de monografies històriques.
Quaderns del CAC, 3
Consell de l'Audiovisual de
Catalunya, desembre 1998
44 pàgines
Amb motiu del cinquentenari
de la Declaració Universal dels
Drets Humans, aquest número
revisa la relació entre els Drets
Humans i l'activitat del
periodista, amb articles de
Joaquín Ruiz-Giménez, Anton
Cañellas, Joan Botella, Fèlix
Martí, Vicenç Villatoro, Marc
Carrillo, Francesc Casares,
Ramon Buscallà, Montserrat
Minobis, Ernest Udina i
Shalima Ghezali.
Despert entre adormits.
Joan Maragall i la fi de
segle a Barcelona
Patrícia Gabancho
Enciclopèdia Catalana, 1998
188 pàgines
A través de nou àmbits,
Patrícia Gabancho analitza la
prosa periodística d'un cronista
excepcional, Joan Maragall.
Segons l'autora, el secret del
seu interès, que encara es
manté, està en el fet que
escrivia una crònica setmanal.
Joan
Maragall
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Agustí Rodon, Josep Xavier (actiu,
Barcelona, 30 de novembre)
Almena Murillo, Francesc Miquel
(numerari, Barcelona, 26 d'octubre)
Alvarez Alvarez, Roberto (actiu,
Barcelona, 30 de novembre)
Alvarez Villar, Rosa Maria (numeraria,
Barcelona, 30 de novembre)
Alvaro i Vidal, Francesc-Marc (actiu,
Barcelona, 26 d'octubre)
Alzate Asensio, Rosa Maria (activa,
Barcelona, 22 de desembre)
Andreu i Acebal, Marc (pas de
numerari a actiu, Barcelona, 30 de
novembre)
Antón Martinho, Juan Carlos
(numerari, Barcelona, 30 de
novembre)
Archs Rodríguez, Jordi (actiu,
Barcelona, 22 de desembre)
Asensio Castelló, Eva (numeraria,
Barcelona, 26 d'octubre)
Barrero Florez, Jesús (numerari,
Barcelona, 22 de desembre)
Barriga Morell, Carola (numeraria,
Barcelona, 30 de novembre)
Bassa i Cabanas, David (actiu,
Barcelona, 22 de desembre)
Blanco Rodriguez, Josep Antoni (pas
de numerari a actiu, Barcelona, 26
d'octubre)
Borrego Fernández, Manuel (actiu,
Barcelona, 26 d'octubre)
Bosch i Iborra, Marta (activa,
Barcelona, 22 de desembre)
Buesa Trujillo, Cristina (numeraria,
Barcelona, 22 de desembre)
Canals i Alvarez, Carles M. (actiu,
Barcelona, 22 de desembre)
Cánovas Tomàs, Joan Francesc (pas
de numerari a actiu, Barcelona, 30 de
novembre)
Castro Castro, Francesca (numeraria,
Barcelona, 21 de setembre)
Clariana Maurel, Victor (actiu,
Barcelona, 22 de desembre)
Closas Solà, Albert (actiu, Barcelona,
21 de setembre)
De Dalmases Subirana, Javier (actiu,
Barcelona, 22 de desembre)
De Miguel Cobeta, Teresa (numerària,
Barcelona, 26 d'octubre)
Díaz Montesinos, Juan Manuel (actiu,
Barcelona, 22 de desembre)
Domingo Riu, José (pas de numerari
a actiu, Tarragona, 21 de setembre).
Escorcia Ordiñana, Maria Carme
(numerària, Barcelona, 26 d'octubre)
Fabregat i Estragues, Noemí
(numerària, Barcelona, 30 de
novembre)
Fernández i Sanvicens, Isaac (actiu,
Barcelona, 26 d'octubre)
Fernández Lafuente, Yolanda (activa,
Barcelona, 22 de desembre)
García Couceiro, Laura (numerària,
Barcelona, 26 d'octubre)
Garriga Reig, Marc (actiu, Barcelona,
26 d'octubre)
Ginesta Coll, Susana (numerària,
Barcelona, 22 de desembre)
Gómez Jiménez, Marc (numerari,
Barcelona, 26 d'octubre)
Grifoll Galí, Isabel (activa, Barcelona,
30 de novembre)
Guillén Elena, Xavier Ramon (actiu,
Barcelona, 21 de setembre)
Herraiz Soler, Carmen (pas de
numerària a activa, Barcelona, 26
d'octubre)
Huguet Galindo, Estel (numerària,
Barcelona, 30 de novembre)
Jiménez Salvador, Natàlia (numerària,
Barcelona, 26 d'octubre)
Jover Reig, Josep (actiu, Lleida, 22
de desembre)
Lemus Vázquez, Francesc (pas de
numerari a actiu, Barcelona, 30 de
novembre)
Lloret Andrés, Sabina (numerària,
Barcelona, 22 de desembre)
López López, Julia (pas de numerària
a activa, Barcelona, 30 de novembre)
Martos Cabrera, M. Immaculada
(activa, Lleida, 22 de desembre)
Mas Bou, Teresa (numerària,
Barcelona, 21 de setembre)
Massot Sentís, Dolors (activa,
Barcelona, 22 de desembre)
Meléndez Haddad, Pablo (actiu,
Barcelona, 30 de novembre)
Méndez Casanova, Maria Àngels
(numerària, Barcelona, 30 de
novembre)
Meyniel Martí, Pepita (numerària,
Barcelona, 30 de novembre)
Miguel Álvarez, Celia (numerària,
Barcelona, 30 de novembre)
Milara Ramirez, Valeriana (numerària,
Barcelona, 30 de novembre)
Molet i Periquet, Carles (actiu,
Barcelona, 30 de novembre)
Molina Barbastro, Maite (numerària,
Barcelona, 30 de novembre)
Moreno i Alegre, Maria Isabel (activa,
Barcelona, 22 de desembre)
Morlà Fortuño, Eva (activa,
Barcelona, 22 de desembre)
Pardo Gella, Albert (actiu, Barcelona,
30 de novembre)
Pascual Izuel, Margot (pas de
numerària a activa, Barcelona, 30 de
novembre)
Pérez Ezquerro, Susana (numerària,
Barcelona, 30 de novembre)
Pérez Mateos, Lluís Carles (numerari,
Barcelona, 21 de setembre)
Pérez Rodríguez, Felip (numerari,
Barcelona, 21 de setembre)
Pradilla Nájar, Juan Manuel
(numerari, Barcelona, 22 de
desembre)
Puig i Carreró, Sira (activa,
Barcelona, 30 de novembre)
Rabascall Madrid, Antoni (numerari,
Barcelona, 30 de novembre)
Ramos Arquiola, Francisca
(numerària, Barcelona, 26 d'octubre)
Ramos Martí, Manuel (actiu,
Barcelona, 30 de novembre)
Regàs Schmutzer, Jordi (pas de
numerari a actiu, Barcelona, 22 de
desembre)
Ribera i Rustullet, Carles (actiu,
Girona, 26 d'octubre)
Riera Deym, Ariane (numerària,
Barcelona, 30 de novembre)
Roglá Cabré, Miguel (numerari,
Barcelona, 22 de desembre)
Romero i Truñó, Francesc (actiu,
Barcelona, 22 de desembre)
Rosselló Roger, Jordi (actiu,
Barcelona, 21 de setembre)
Sáez Catllà, Susana (activa,
Barcelona, 22 de desembre)
Salom Ruiz, Maties (numerari,
Barcelona, 21 de setembre)
Sánchez Giménez, Patricio (actiu,
Barcelona, 22 de desembre)
Sàrria Pérez, José Manuel (actiu,
Barcelona, 22 de desembre)
Sintes Olivella, Marçal (actiu,
Barcelona, 26 d'octubre)
Tejedor Sánchez, Pere (actiu,
Barcelona, 30 de novembre)
Tudela i Pinas, Mònica (activa,
Barcelona, 21 de setembre)
Usón Vegas, Pablo (actiu, Barcelona,
22 de desembre)
Valls i Benitez, Àngels (numerària,
Barcelona, 30 de novembre)
Viaplana Cazorla, Marta (numerària,
Barcelona, 26 d'octubre)
Vicién Mañé, Enrique (numerari,
Barcelona, 30 de novembre)
Vidal Ordinas, Jerònia (activa,
Barcelona, 26 d'octubre)
Yáñez Minondo, Blanca (numerària,
Barcelona, 30 de novembre)
